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 ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د ﺳﻬرة ﺧﻠﯾل ﻋطﺎ. د
  ﻗﺳم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ-أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة-ﻛﻠﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ 
  ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ-ﺑﺎﺣث أول 
 ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
 ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى أﺣد اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰ واﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر 
ًﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
 ﺑدراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر ًﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑذول ﻓﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ، وﻣرورا
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل، وﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ 
 .اﻹﻧﺗﺎج، وﻣن ﺛم ﺗﻘدﯾر أو إﺷﺗﻘﺎق دوال اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
ﺑﯾرة ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣل، ًوﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻰ وﺗﺷﻐﯾل ﻧﺳﺑﺔ ﻛ 
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﺿرورة دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ 
وﻟذﻟك . ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
ة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣن اﻟﻌواﻣل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻬوض ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ وزﯾﺎد
ًاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ وﻫدﻓﺎ ﻻﺑد ﻣﻧﻪ 
 .ﻹﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻪ
 
 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
ً ًن أن اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻰ إﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﺷﻐﯾل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣ 
ًاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣدرﺑﺔ أو اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻧﯾﺎ ﻓﻰ إﺗﻘﺎن ﻣﻬن ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗدﺧل ﺑدورﻫﺎ 
ﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻰ، إﻻ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘو
ً، وﻧظرا ٦٠٠٢ﻋﺎم % ٦,٧٢، ﺣﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻧﺣو ٠٩٩١ﻋﺎم % ٧,٣٣اﻟﺗدرﯾﺟﻰ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ وﺑﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ورأس 
 وﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﻣﺎل، ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى،
ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل وﺑﺎﻗﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ؟، وﻫل ﺗوﺟد ﺑطﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ظل ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ؟
 
 :ﻫدف اﻟﺑﺣث
 ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ًإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠدراﺳﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب 
اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، وﻣن ﺛم 
 .اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
٤ 
 :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ
 اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ، ً ًﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟدراﺳﺔ، ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى طﺑﻘﺎ ﻷﺳﻠوب 
دوﺟﻼس واﻟﻧﻣوذج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ -اﻟذى ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻛوب
ً ﻹﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ذات اﻟﻘﯾود ]2691 ,renlleZ[اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ، ﺑﺄﺳﻠوب زﯾﻠﻧر 
 :ﻪ ﻋدة ﺳﻣﺎت ﻫﻰ، وﻟ)RUSR( ”snoissergeR detalernU ylgnimeeS detcirtseR“
 .إﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾود اﻟواردة ﺑﯾن ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف (١)
ﻋﻼج اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن ﺣدى اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻷى ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻋﻧد ﻓﺗرﺗﯾن زﻣﻧﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن داﺧل  (٢)
 .”noitalerroC laropmetretnI“اﻟﻧﻣوذج، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﺔ 
ﯾن ﺣدى اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻷى ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ داﺧل ﻋﻼج اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﻣوﺟود ﺑ (٣)
 .”noitalerroC suoenaropmetnoC“اﻟﻧﻣوذج، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﺔ 
 .، ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧد وﺟود ﻗﯾود”ytiraenillocitluM“ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹزدواج اﻟﺧطﻰ  (٤)
ﺔ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ، ﺑﺈﺳﺗﺧدام وﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ 
 : اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”stseT reilpitluM egnargaL“إﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ 
 :]0791 ,ecreiP & xoB[ ”noitalerrocotuA“ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ  (١)
48 3 1» » MLA.) (: ”tset gnujL-ecreiP-xoB“ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر  
 .c2
 :]2891 ,elgnE[ ”yticitsadecsoreteH“ﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻣﺷﻛ (٢)
48 3 1» » MLH.) (: ”tset legnE“ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر  
 .c2
 :]7891 ,areB & euqraJ[ ”ytilamroN-noN“ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ  (٣)
99 5 2» » MLN.) (: ”tset areB-euqraJ“ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر  
 .c2
 :ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ٕم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن وزارة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗ 
، (Y= ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ: )وﻟﻘد إﻋﺗﺑرت اﻟدراﺳﺔ أن(. ٦٠٠٢-٠٩٩١)واﻹﺣﺻﺎء، وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 (.rcA= وﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻ)، (L= ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل)، (W=أﺟر اﻟﻌﺎﻣل( )tupnI= ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج)
، أن ﻗﯾﻣﺔ رأس ]46 .p ,9791 ,nahK[، ]614 .p ,1791 ,sonaiL[: وﻟﻘد أوﺿﺢ ﻛل ﻣن 
 .اﻟﺗﻘﺎوى، اﻷﺳﻣدة، اﻟﻣﺑﯾدات، اﻟوﻗود، اﻷﻋﻼف، اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، واﻹﻫﻼك: اﻟﻣﺎل ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﯾم
ﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ وأﺟور وﻟﻘد أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﺟﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹ 
ﻛﻣﺎ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ ﺑطرح ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج . }LW + tupnI = C{: اﻟﻌﻣﺎل
 .}C - Y =p{: اﻟزراﻋﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ
، أﻧﻪ ﺳﻌر ]907 .p ,3791 ,llevoL[، ]115 .p ,3791 ,ydaeH & avatsavirS[وأﺷﺎر  
 وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج )LW(، ﯾﺣﺳب ﺑطرح أﺟور اﻟﻌﻣﺎل)R( ”latipaC fo ecirP“ﻟﻣﺎل وﺣدة رأس ا
 / )LW - tupnI - Y( = R{:  ﺛم ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج)Y( ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج )tupnI(
 .}tupnI
٥ 
 ﻋﻠﻰ )tupnI( ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ )K(وﺑذﻟك أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل  
 .}R / tupnI = K{:  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)R(ﻌر اﻟوﺣدة ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﺳ
وﻟﻘد ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ، ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻌر اﻟﺟﻣﻠﺔ  
 .، ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﻟﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوى اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود(٠٠١=٠٠٠٢)
 : ﻟﻠﺑﺣثاﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟزء اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻧظرى واﻟرﯾﺎﺿﻰ ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻣﺎذج  
 .اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل، ﺑﻬدف ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟذى ﺗم اﻹﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﻪ
 :ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
ﻧﺗﺞ  ﻫﻧﺎ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ اﻟﻣزرﻋﻰ، وﺗﺗﻛون داﻟﺔ اﻟرﺑﺢ ﻣن أﺳﻌﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣ 
 .”stupnI dexiF“ Zm) (، وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﺑﺗﺔPn) (”stupnI elbairaV fo secirP“ﻓﻘط 
ذﻟك ﺑﺗﻔﺎﺿل داﻟﺔ اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر وﯾﺗم إﺷﺗﻘﺎق داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻘط، و 
 .]6791 ,soluopotoY[، ¶ p¶ =P Qi i) / (اﻟوﺣدة ﻣن ﻛل ﻣورد ﻣﺗﻐﯾر 
 :دوﺟﻼس واﻟداﻟﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ-ًوﻟﻘد ﺗم ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ وﻓﻘﺎ ﻟداﻟﺔ ﻛوب 
 :ledoM tiforP salguoD-bboCدوﺟﻼس -ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب
 :]6891 ,dnahC[ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻰ salguoD-bboCﺗﺄﺧذ دوال رﺑﺢ  
b a a pnl nl nl
p
a
å + å + =

















ii mij miiii i) ( , ) (:    وذﻟك ﻓﻰ وﺟود ﺗﻠك اﻟﻘﯾود 
 1 1 1 1= å å = å= = =b a am
 :ﺣﯾث
 . ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰp = -
 . ﻛﻣﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻘطQi = -
 .K 2 1 =n i) , , , ( ﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻣن ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻘط، Pi =-
 .K 2 1 =m i) , , , (، ( أرض-رأس ﻣﺎل ) ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ Zm = -
 .ًﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ: p =Q P Si i i) / ~( -
ً ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوع ﻣروﻧﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻰ داﻟﺔ اﻟرﺑﺢ، وﻧظرا 1 å=b mii} {: ﺣظ أنوﯾﻼ 
دوﺟﻼس اﻟﻣﻘدر ﯾﻔﺗرض -ﻟوﺟود ﻗﯾد أن ﻣﺟﻣوع ﺗﻠك اﻟﻣروﻧﺎت ﯾﺳﺎوى اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺈن ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب
 .”elacS ot nruteR tnatsnoC“وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)W(داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻔﺎﺿل داﻟﺔ اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر  
pnl + nl nl nl
p









 :دوﺟﻼس ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ-وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣن ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب 
 .1 1- =a eWL} { :)W( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل )L( ﻣروﻧﺔ طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل -
 .1 =b eKL} { :)K( ورأس اﻟﻣﺎل )L(ﺔ طﻠب ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل  ﻣروﻧ-
 .2 =b eAL} { :)rcA( واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ )L( ﻣروﻧﺔ طﻠب ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل -
 .~ / 1 - =a eSL SW} {:  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺟور ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ)W( ﻣروﻧﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل -
دوﺟﻼس، ﻛﺗﻘرﯾب ﻟﻠﻣروﻧﺎت -ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوبًﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول أﯾﺿﺎ  
 :]56 .p ,9791 ,nahK[دوﺟﻼس ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ -اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب
 ) ( /1 1 1- =a a eL : ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﻣل-
 ) ( /11 1- =a b ek : ﻣروﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل-
 ) ( /11 2- =a b eA : ﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ-
 :ledoM tiforP cimhtiragoL latnednecsnarTﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻟوﻏﺎرﺗﻣﻰ ﻣﺗﺳﺎﻣﻰ 
 :]1891 ,uhdiS[ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻰ )goLsnarT(ﺗﺄﺧذ دوال رﺑﺢ  
nl nl nl nl nl
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a b a a p
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)W(وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻔﺎﺿل داﻟﺔ اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل  
nl nl nl nl
nl nl nl
nl nl nl nl nl nl
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 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)goLsnarT(وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣن ﻧﻣوذج رﺑﺢ  
 :)W( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل )L( ﻣروﻧﺔ طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل -
  ) ~ / ( ~11 1- - - =a eS SL L LL
 :)K( ورأس اﻟﻣﺎل )L( ﻣروﻧﺔ طﻠب ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل -
٧ 
  nl11 1 21 11) ~ / ( ) (- + + =g b g g eS WL kL
 :)rcA( واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ )L( ﻣروﻧﺔ طﻠب ﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل -
  nl21 2 21 11) ~ / ( ) (- + + =g b g g eS WL AL
 ~ / 11 - =a eSL sw:  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ)W( ﻣروﻧﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل -
 :ﺣﺳﺎب اﻟﻣروﻧﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻧﺣووﻟﻘد أﻣﻛن  
 .82 8 = Wnl) . (: اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ-
 .8750 = SL) . ~(:  ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ-
 .67347 = Y) (:  ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ-
 .539 4 = L) . (:  ﻣﺗوﺳط ﻋدد ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ-
 :ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج، وﺗﺗﻛون داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن أﺳﻌﺎر ﻋﻧﺎﺻر إﻧﺗﺎج  
وﯾﺗم إﺷﺗﻘﺎق داﻟﺔ اﻟطﻠب . )Y(، وﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ”stupnI dexiF dna elbairaV fo secirP“ﻣﺗﻐﯾرة وﺛﺎﺑﺗﺔ
 . ¶ ¶ =P C Qi i) / (: ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﻣﺗﻐﯾر واﻟﺛﺎﺑت ﺑﺗﻔﺎﺿل داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻣن اﻟﻣورد
 :دوﺟﻼس واﻟداﻟﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ-ًوﻟﻘد ﺗم ﺗوﺻﯾف ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻓﻘﺎ ﻟداﻟﺔ ﻛوب 
 :ledoM tsoC salguoD-bboCدوﺟﻼس -ذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوبﻧﻣو
 :]5791 ,tdnreB[دوﺟﻼس واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻰ -ﺗﺄﺧذ دوال ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب 

































 . ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰC = -
 .اﻟزراﻋﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج Y = -
 . ﻛﻣﯾﺔ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر أو اﻟﺛﺎﺑتQi = -
 . ﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻣن ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر أو اﻟﺛﺎﺑتPi = -
 .ًﻧﺻﯾب ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر أو اﻟﺛﺎﺑت ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف = =C Q P Si i i) / ( -
دوﺟﻼس -ﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﺑﺗﻔﺎﺿل داﻟﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوبوﯾﺗم ﺗﻘدﯾر داﻟﺗﻰ اﻟط 
 : ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)R(، وﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻣن ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل )W(ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
















 :دوﺟﻼس ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ-وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت ﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب 
 ./ - =b a ei i} {: )iP(ﻟﻣورد  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر ا)iQ( ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد -
 ./1 = =b n eg} {(: اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ) ﻣروﻧﺔ إﻧﺗﺎج إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 :ledoM tsoC cimhtiragoL latnednecsnarTﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟوﻏﺎرﺗﻣﻰ ﻣﺗﺳﺎﻣﻰ 
 :)9791 ,peiehgN( واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ goLsnarTﺗﺄﺧذ دوال ﺗﻛﺎﻟﯾف  
nl nl nl nl nl nl nl
nl nl
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 :وذﻟك ﻓﻰ ظل وﺟود ﺗﻠك اﻟﻘﯾود
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وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر داﻟﺗﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ورأس اﻟﻣﺎل ﺑﺗﻔﺎﺿل داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ  
 : ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)R(، وﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻣن ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل )W(اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
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 :وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 


























  ;¹ + =
 /1 = =b n eg(: اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ) ﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 :noitutitsbuS fo yticisalE laitraP اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج -
 :]3891 ,ilA & eltnA[ًﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎ ﻟﺻﯾﻐﺗﯾن ﻫﻣﺎ  
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 :وﻟﻘد ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣروﻧﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻰ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 .82 8 = Wnl) . (: ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ-
 .725 0 = SL) . (:  ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ-
 .374 0 = SK) . (:  ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ-
 :اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
، (٦٠٠٢-٠٩٩١)ر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗم ﺗﻘدﯾ 
ًطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ اﻟذى ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج 
 ، ﺣﯾث”goLsnarT“، واﻟﻧﻣوذج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ ”salguoD-bboC“دوﺟﻼس اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ -ﻛوب
ﻟﺟﺄت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر أﻛﺛر ﻣن ﻧﻣوذج ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓرص إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى 
 .ًﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺄﺳﻠوب ﻧﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ
دوﺟﻼس واﻟﻧﻣوذج -ﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺄﺳﻠوب ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوبﺗم ﺗﻘدﯾر دوال اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋ 
اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ، وﺗﺑﯾن ﻋدم وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ أو ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس أوﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ، ﺣﯾث 
ﻓﻰ ﻧﻣوذج رﺑﺢ ( ٥٣٠,٠، ٨٥٠,٠، ٠٦١,١) ﻧﺣو nML، hML، aML: ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرات
ﻓﻰ ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ( ٩٦٤,٠، ٣٨٥,٠، ٦٣٨,٠)ﻛوب دوﺟﻼس، وﻧﺣو 
اﻟﺗرﺗﯾب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺟدول ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺗم ﻗﺑول ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄن اﻟﻧﻣوذج ﻻ 
 .ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣن وﺟود ﻣﺷﺎﻛل اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ، ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس، وﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ
 :ﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ ﻋن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣؤﺷرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻟﻘد أﺳﻔر ﺗﻘدﯾر ﻧ 
 :دوﺟﻼس- ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب-١
دوﺟﻼس واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل -إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب( ١)ﺑﺟدول ( ١)ﯾﺷﯾر ﻧﻣوذج  
ﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد أن ﻧﺣو ، وﯾوﺿﺢ ﻣﻌ١٠,٠ً، ﺣﯾث ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى SL) ~(اﻟﺑﺷرى 
أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، رأس : ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ، ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻛل ﻣن% ٤,٧٩
 .اﻟﻣﺎل، واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج
ﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، ﻗد ﺑﻠﻐت وﻗد ﺗﺑﯾن أن ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ 
ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل % ١، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ ٧٥,١-ﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٧٥,١اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 أن زﯾﺎدة ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ٨٣,٠ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو  
، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل %٨٣,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن، وﻫذا ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣل 
 .ﺎدة اﻟرﺑﺢًﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، وﻣؤﺷرا ﻟﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ زﯾ
٠١ 







 noitcnuF tiforP salguoD-bboC )1(
  rcAt nl 916.0 + Kt nl 183.0 + Wt nl 865.0 - 1.01 = P$t nl 





 865.0- = $~StL 




 noitcnuF tiforP goLsnarT )2(
  rcAt nl 147.2 +  Kt nl 147.1 -  Wt nl 328.5 +  59.8- = P$t nl 
 **)78.5(            **)37.3-(       **)43.11(     *)75.2-(              
  rcA Kt tnl nl 790.0- 2rcAt nl 60.0- 2Kt nl 60.0+ 2Wt nl 859.0- 
 **)49.2-(              )10.1-(             )10.1(       **)53.61-(      
    rcA Wt tnl nl 732.0 -   K Wt tnl nl 732.0 + 





  rcAt nl 732.0 -  Kt nl 732.0 +  Wt nl 859.0  -  328.5  = $~StL 





 (.ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ) اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ P$t = -
 (.اﻟﺳﻧﺔ/ ﺟﻧﯾﻪ ) أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ Wt = -
 (.ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ) رأس اﻟﻣﺎل Kt = -
 (.ﻣﻠﯾون ﻓدان) اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ rcAt = -
 .ﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ ﻧﺳ$~StL = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t( اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب١٠,٠، ٥٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**(، )*( -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾدR2 = -
 .  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدلR2} { = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ =   F -
 (.٣)، (٢)، (١)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ : اﻟﻣﺻدر
١١ 
، وﻟذﻟك ﻓﺈن ٢٦,٠ًوأﯾﺿﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻧﺣو  
، %٢٦,٠ﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺳﺑ% ١زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
دوﺟﻼس، أن - اﻟواردة ﺑﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوبSL) ~(وﺗﺷﯾر داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى  
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو )W(ﻣروﻧﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ 
، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل %١، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٨٩,٠
ً، وﻫذا ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ زﯾﺎدة %٨٩,٠ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة أﺟر ، ﻛﺎﻧت %(٨٩,٠)اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ، ﻷن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
 %(.١)اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ 
دوﺟﻼس، وذﻟك ﻛﺗﻘرﯾب -وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة، أﻧﻪ أﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب 
، ﻛﻣﺎ ٢٦٣,٠دوﺟﻼس اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﻣل ﻧﺣو -ﻟداﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻧوع ﻛوب
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣن ٥٩٣,٠ﻧﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧﺣو ، وﺑﻠﻐت ﻣرو٣٤٢,٠ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وﻫذا ﯾوﺿﺢ ﻋدم وﺟود ﺑطﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ % ٥٩٣,٠، %٣٤٢,٠، %٢٦٣,٠
د إﺳراف ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل واﻷرض، وﯾﺳﺗدل ًداﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ، وأﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟو
 .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن واﻗﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣروﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ
 : ﯾﺗطﻠب أن”noitidnoC tneiciffuS“وﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷرط اﻟﻛﺎﻓﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ       
 .أﺟر اﻟﻌﺎﻣل= ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل 
 .)W=LpMV( :egaW robaL = robaL fo tcudorP lanigraM fo eulaV
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ٢٦٣,٠ًوﻧظرا ﻷن اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  
 أﻟف ﺟﻧﯾﻪ، وﻫﻰ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺗوﺳط ٦٤,٥، ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو e× =L Y PMVL L) / (ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل 
ً أﻟف ﺟﻧﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أﯾﺿﺎ ٥٩,٣ﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ واﻟذى ﺑﻠﻎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻷﺟر اﻟﺳﻧوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻟﻠ
 وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
ًوﻧظرا ﻟوﺟود ﻗﯾد ﺧﺎص ﺑﺄن ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎﻣﻼت رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ  
ii) (
د ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ، وﻫذا ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣﺟﻣوع ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘﯾد ﯾﻌﻧﻰ وﺟو1 1= å=b n
ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎوى اﻟواﺣد ( ٩١٦,٠، ١٨٣,٠)ﻣروﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
 .اﻟﺻﺣﯾﺢ
 : ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ-٢
ﺎﻣﻰ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳ( ١)ﺑﺟدول ( ٢)ﯾﺷﯾر ﻧﻣوذج  
، وﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد أن ١٠,٠ً، ﺣﯾث ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى SL) (اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى 
أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، رأس : ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ، ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻛل ﻣن% ٣,٨٩ﻧﺣو 
 .ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذجاﻟﻣﺎل، واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
وﻗد ﺗﺑﯾن أن ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  
٢١ 
ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى % ١، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ ٨٠,٢-
 .ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت %٨٠,٢ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن ٣٣,١-ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو  
، وذﻟك %٣٣,١ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، وﻟذﻟك ٣٣,٢ ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﻧﺣو ًوأﯾﺿﺎ 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٣٣,٢
 اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ ﯾﻔﺗرض وﺟود ﺛﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ، وأن ًوﻧظرا ﻷن ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ 
، ﻓﻘد ﺗﺑﯾن أن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣروﻧﺎت ﻟرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ  1 1= å=b mkk) (ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ﺗﺳﺎوى اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ( ٣٣,٢، ٣٣,١-)واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو 
 .ﺎﻟﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣ
 اﻟواردة ﺑﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ، SL) ~(وﺗﺷﯾر داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى  
، ﻗد SL) ~( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ )W(أن ﻣروﻧﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ 
، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ %١ ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٦٦,١ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
ً، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﺑﻌدم وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر %٦٦,١أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ور اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻠرﺑﺢ واﻟﺗﻰ ﺑﻠﻐت اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ، وذﻟك ﻷن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟ
 %(.١)، ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ %(٦٦,١)ﻧﺣو 
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ  
ﺗﻣﻰ ، ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎر(٧٥,١-)دوﺟﻼس -اﻟﻣﺻرى ﻓﻰ ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب
دوﺟﻼس ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﻛس -، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج ﻛوب(٨٠,٢-)اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ 
ًإﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻗل ﻓﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻧد إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧﻣوذج 
ﺎدة اﻟرﺑﺢ اﻟزراﻋﻰ، ﺣﯾث ًدوﺟﻼس، ﻷﻧﻪ أﻋطﻰ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ زﯾ-ﻛوب
 .ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور ﻟﻠرﺑﺢ أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ
دوﺟﻼس ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﻷﻧﻪ -ًﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻔﺿﯾل إﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوذج رﺑﺢ ﻛوب 
 .٤٧٩,٠ﻌدل واﻟذى ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًأﻓﺿل ﻣن ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣ
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺄﺳﻠوب ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
دوﺟﻼس واﻟﻧﻣوذج -ﺗم ﺗﻘدﯾر دوال اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﺄﺳﻠوب ﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب 
ﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ، ﺣﯾث اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ، وﺗﺑﯾن ﻋدم وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ أو ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس أوﻋدم اﻟﺗوز
، ٢١٦,٠) ﻓﻰ ﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب دوﺟﻼس ﻧﺣو nML، hML، aML: ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎرات
ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ( ١٥٩,٠، ٨٠٤,٠، ٥٩٩,١)، وﻓﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ ﻧﺣو (٣٦٣,٠، ٥٦١,٠
ل ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد اﻟﺗرﺗﯾب، وﻫﻰ أﻗل ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﺟدول ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺗم ﻗﺑو
 .ﻣﺷﺎﻛل اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ، ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس، وﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ
٣١ 
 :وﻟﻘد أﺳﻔر ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣؤﺷرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 :دوﺟﻼس- ﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب-١
 ورأس اﻟﻣﺎل SL) (رى دوﺟﻼس واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷ-ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب 
ً، ﺣﯾث ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ (٢)ﺑﺟدول ( ١)، ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﻧﻣوذج SK) (
 .١٠,٠داﻟﺗﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ورأس اﻟﻣﺎل ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ % ٢,٩٩وﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد أن ﻧﺣو  
أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل، وﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات : اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻛل ﻣن
 .إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج
، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن %٤٣٥,٠ﺳﺑﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻧ% ١وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ  
، وﻟذﻟك ﻓﺈن أﺟور اﻟﻌﻣﺎل %٦٦٤,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١أن زﯾﺎدة ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن ٥٥,٠-، ٤٦,٠-ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو  
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٥٥,٠، %٤٦,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﯾﺎدة ﺳﻌر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ز
، اﻷﻣر اﻟذى ﯾوﺿﺢ أن إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل ٩١,١وﻟﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻧﺣو  
زﯾﺎدة ﻓﻰ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس أن ﻫﻧﺎك %٩١,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ورأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
 : ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ-٢
 ورأس SL) (ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى  
ً، ﺣﯾث ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺛﺑﺗت (٢)ﺑﺟدول ( ٢)، ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﺑﻧﻣوذج SK) (اﻟﻣﺎل 
 .١٠,٠ﻣﻌﻧوﯾﺔ داﻟﺗﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ورأس اﻟﻣﺎل ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ، ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ % ٧,٩٩وﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد أن ﻧﺣو  
ﻌر رأس اﻟﻣﺎل، وﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، ﺳ: اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻛل ﻣن
 .إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج
ﺗﺑﯾن أن : SL) $ (وﺑﺈﺷﺗﻘﺎق اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣن داﻟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ٤٠٥,٠-ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب %٤٠٥,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أى أن زﯾﺎدة ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ١٠٥,٠اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻓﻰ داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻧﺣو 
 .ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ% ١٠٥,٠ﺳﺑﺔ ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧ% ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﺑﯾن : SK) $ (وﺑﺈﺷﺗﻘﺎق اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻣن داﻟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ٤٢٥,٠-أن ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ %٤٢٥,٠إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤدى % ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، أى أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ ٨٥٥,٠ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل ﻓﻰ داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو 
 .ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ% ٨٥٥,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١
٤١ 
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 (.ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ) اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ $Ct = -
 (.ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ) ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ Yt = -
 (.اﻟﺳﻧﺔ/ ﺟﻧﯾﻪ ) أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ Wt = -
 .(ﺟﻧﯾﻪ) ﺳﻌر ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل Rt = -
 . ﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ$StL = -
 . ﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟزراﻋﯾﺔ$StK =-
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t( اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
 .١٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**( -
 .  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدلR2} { = - ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، R2 = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ =   F -
 (.٣)، (٢)، (١)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ : اﻟﻣﺻدر
٥١ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣروﻧﺎت اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل، ﻓﻬﻰ ﺗوﺿﺢ أن زﯾﺎدة  
 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن )K-(ﺗؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل % ١ ﺑﻧﺳﺑﺔ )L+(ﻣل ﻋﻧﺻر اﻟﻌ
 %.١اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻰ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻰ ﺑﯾن ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺣو 
 اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻧﺣو ”awazU-nellA“ﻫذا وﻗد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ  
، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺔ %١، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺣو ٦٠,١
، وﻫذا ﯾوﺿﺢ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل %٦٠,١ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺣو 
 .اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ، ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل
، ﻣﻣﺎ ٨٠,١ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻧﺣو ”amihsiroM“ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ  
، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل %١ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺣو 
ً، وﻫذا ﯾؤﻛد أﯾﺿﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ %٨٠,١إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺣو 
ﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻹرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗت اﻟﺣﯾﺎزى ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، و
 .ﻟدى اﻟﻣزارﻋﯾن، وﻟذﻟك ﯾﻔﺿل اﻟﻣﻧﺗﺞ إﺳﺗﺧدام اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻷﺟور
، اﻷﻣر اﻟذى ﯾوﺿﺢ أن إﺳﺗﺧدام ٢٥,٠وﻟﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻧﺣو  
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس أن %٢٥,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١س اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺻرى اﻟﻌﻣل ورأ
 .ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﯾﻌﻛﺳﺎن وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل  
، ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻰ (٤٦,٠-)دوﺟﻼس -اﻟﺑﺷرى، إﻻ أن ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻰ ﻧﻣوذج ﻛوب
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ، ﺣﯾث (٤٠٥,٠-)ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﻰ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﻰ 
ﯾﻌﻛس إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أﻗل ﻓﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﻧد إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺿﯾل ذﻟك 
ً ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻌﺗﺑر أﻓﺿل ﻣن ﻧﻣوذج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛوب دوﺟﻼس، وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ًاﻟﻧﻣوذج أﯾﺿﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﺣﯾث أن
 .٧٩٩,٠ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل واﻟذى ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
وﻓﻰ ﺿوء ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع  
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰاﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧﻼص أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
 .وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى -١
 .زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى -٢
 .زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻟوﺟود إﺣﻼل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل -٣
 .ﻋدم وﺟود ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ -٤
 .ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل أﻛﺑر ﻣن اﻷﺟر اﻟذى ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل -٥
 .ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ -٦
وﻫذا ﯾوﺿﺢ دور ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻛﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ  
ٕﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻟﻌل ﺗوﻓﯾر واﯾﺟﺎد ﻓرص ًﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷر
ًﻋﻣل زراﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ، ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﻘﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج 
 .ٕاﻟزراﻋﻰ، واﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة
٦١ 
 اﻟﻣﻠﺧص
ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻰ واﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى أﺣد اﻟﻣوارد اﻹ 
ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻰ وﺗﺷﻐﯾل 
ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣل، وﻟذﻟك ﯾﺟب دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣن إﺳﺗﺧدام 
 . اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرىاﻟﻣوارد
وﻟﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، وﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة  
ﺑﯾن ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل وﺑﺎﻗﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ؟، وﻫل ﺗوﺟد ﺑطﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻠب 
وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺑﺣث ﻫو ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب . ﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ؟ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ظل ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، 
  .وﻣن ﺛم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
دام أﺳﻠوب اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ًوﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟﺑﺣث، ﺗم إﺳﺗﺧ 
دوﺟﻼس واﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻬدف -اﻟﺑﺷرى وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﻧوع ﻛوب
 .ٕﺗوﺳﯾﻊ ﻓرص اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ، واﺧﺗﯾﺎر ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى
ً أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل إﻧﺣدار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ذات اﻟﻘﯾود، واﻷﺧذ وﻗد ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
، (٦٠٠٢-٠٩٩١)ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ، وﻟﻘد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .، ﺑﻬدف إزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ(٠٠١=٠٠٠٢)ٕواﺳﺗﺧدام اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻌر اﻟﺟﻣﻠﺔ 
وﻓﻰ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺷت ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ  
اﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل، ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
 .ﻣلاﻟزراﻋﻰ وﻋدد اﻟﻌﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌ
ًوﻟﻘد أوﺿﺣت ﻣروﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻰ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ ﺑدﻻﻟﺔ ﻧﻣوذج اﻟرﺑﺢ ﻋن ﻋدم  
ًوﺟود ﺑطﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ، وأﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود إﺳراف ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻣوارد اﻟﻌﻣل ورأس 
ﻛﻣﺎ .  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔاﻟﻣﺎل واﻷرض، وﺗم اﻹﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن واﻗﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣروﻧﺎت
ًأوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾﺿﺎ، أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل أﻛﺑر ﻣن اﻷﺟر اﻟذى ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل، ﻫذا 
ﺑﺟﺎﻧب أن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺟور ﻟﻠرﺑﺢ ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود 
 . ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرىﻛﻔﺎءة ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى
وﻫذا ﯾوﺿﺢ دور ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻛﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ  
ً ٕﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻟﻌل ﺗوﻓﯾر واﯾﺟﺎد ﻓرص 
ًدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﻘﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣل زراﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ، ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋ
 .ٕاﻟزراﻋﻰ، واﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟﺟدﯾدة
وﻟذﻟك ﺗوﺻﻰ اﻟدراﺳﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت زراﻋﯾﺔ  
ﺷرى، ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﯾدى ﻏﯾر ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑ
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﻊ ﺻرف أﺟور زراﻋﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ
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uman labor input is considered as one of the most important inputs in the 
economy, especially in the agricultural sector, that contributes in increasing 
production and employment, so the cycle of economic development must be 
pushed to achieve the most economic efficiency from the agricultural labor input. 
 The main research problem and the objective of the study, can be 
summarized in the nature of demand on the labor input, and the relations among 
labor input with the other inputs. 
 To achieve and exploring the objectives,  the study used the dual approach  
of profit and cost functions, and estimated two types of models to each one, the 
first is: Cobb-Douglas and Transcendental Logarithmic profit functions, that take 
into account including the prices of variable inputs only, i.e., labor wage, and the 
quantities of fixed inputs, i.e., capital and land. The second is: Cobb-Douglas and 
Transcendental Logarithmic cost functions, that take into account including the 
prices of variable and fixed inputs, i.e., labor wage and price of capital, in addition 
inclusion the value of production. To derive the demand on labor input, the study 
used Zellner’s method of restricted seemingly unrelated regressions (RSUR), to 
capture the restrictions available among different equations in the model. 
 Data were collected from different sources, through the period subject 
to analysis (1990-2006). The general wholesale price index (2000=100), was 
used to deflate the price variables. 
 The results of the study, showed that, there was a negative relation between 
the wage and labor, according to the own price elasticities of demand, also there 
was substitution between labor and capital, according to the cross price elasticities 
of demand, tended to the labor input, as a result of labor intensity, and may be due 
to increasing the cost of technology, especially in the Egyptian small farms. 
 The hidden unemployment in the Egyptian agricultural sector didn’t exist. 
 The results indicated that, the value of marginal product of labor, was 
greater than the labor farm wage, so this reflects the fact of efficiency of using 
human labor input in the Egyptian agriculture. 
 Finally, the study recommended to apply technological tools with non 
intensive capital, to encourage the demand on human labor, investing in the 
agricultural projects that capture human labor, and increasing the wages that reflect 
the real value of marginal product of labor and his productivity to achieve the 
efficiency of human labor input in the Egyptian agricultural sector. 
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